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Надежность машин и аппаратов химических производств обеспечивается на стадии 
проектирования, изготовления и эксплуатации. Для исследования нами был выбран (с 
учетом возможности определения качественных и количественных показателей 
надежности) последний этап. 
В качестве объектов исследования использовались стальные химические реакторы 
для проведения гомогенных реакций в жидкой фазе, снабженные рубашками, 
перемешивающими устройствами, давильными трубами и гильзами для термометров 
сопротивления. Методика предусматривала учет срока эксплуатации реакторов в 
промышленных условиях. 
В данной работе проводилось исследование работы каждого узла аппарата в 
отдельности. При фотографии работы фиксировались все случаи простоев по количеству и 
продолжительности, по видам отказов и методам их устранения. Причем все простои были 
разделены на четыре вида: 1 – технологические; 2 – связанные с износом и поломкой узлов 
и деталей аппаратов; 3 – вызванные необходимостью проведения планового ремонта в 
соответствии с графиком ППР и 4 – аварийные. Методикой предусматривалась также 
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разделение общего времени простоя на чистое время устранения отказов и время ожидания 
восстановления 
В результате наблюдений было установлено, что наиболее слабыми по 
конструктивным и технологическим решениям в реакторах являются сальниковые, 
торцовые и манжетные уплотнения валов перемешивающих устройств. 
Полученные результаты говорят о том, что наибольший процент простоев аппаратов 
по количеству относится ко второму виду, а по времени – к третьему. Причем при 
последнем типе простоев время ожидания восстановления превышает время устранения 
отказов. 
Простои второго типа наблюдались по причине отказа из-за: износа, поломки и 
разладки. Наиболее характерной причиной по их количеству является износ деталей. 
По результатам исследований были рассчитаны некоторые показатели надежности, 
характерные для химических реакторов. 
